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cialmtnt en el darrer seglc, Des-
p r í i d u n a breu incrodi icció 
histór i t ; ! qui.' es rei i iunl. i a 
l"é¡ioca iberaroiiKiiKi, |'Dbr.i 
eiiceta ol primer deis dos i^ rans 
teiues que rocupen: In pesca. 
Aqui, Fautor ta un retrae de la 
Cíldla de pnncipi de ^ iet^ le -que 
Í I K I O U lina rclaeió detallada 
d'üflcis (L^apelhns, inestrcs aí;iit-
zds. pescadors. barbera...), editi-
cis (barí, l'ondes i botiguL's), 
embarcación^ i tipus de pesca-
en qué queda palés lesperit l lui-
lador i solidan d'una vih que va 
sufragar la constmcció de l'esglé-
m. el cenieiuiri i Pescóla i que 
aviat va aprendre a organir2ar-se 
laboraluient i liidica. 
Després de l'íricís. lógic i obli-
gac, de ia Guen-a Civil i deis durs 
anys de posti^uerra, Esteba rracta 
uu altre aspecte basic: el turisnie, i 
ens dibuixa una Calella en cons-
taut estjc de caiivi, urhaniscic i 
ocupacional, que ctiinenca, amb 
niés o menys recéis, a deixar-se 
influir per una nova estédca i uiis 
CQstums ¡nés llibcrais provinerits 
d'arreu d'Europa. 
El boom airístic, que va arri-
bar al seu puiH niés alt duranc la 
década deis fid i 70 i que, coni a 
la resta del pais, afecta la majoria 
de poblncions costaneres. va 
suposar lU! esfori; per adaptar-se 
a una nova sicuació per a la qiial 
no esraven preparats a caus.i 
d'una niancí total d'infraestnic-
íures: un rrasbals que van afron-
tar anib mes en^iny que recur-
sos, sobretot els particulars, i al 
qual es van sotmerre de gusí 
davant TenLírestadora perspectiva 
económica que aixo els reporta-
na. En un e'^ til planer i entene-
dor, Tautor elabora un texl reei-
.\ic que compagina les dadcs 
hiscóriques, excretes d'un copiós 
material fotografíe en bona pare 
inédit, i de diversos documents i 
textos literaris, anib la presencia 
d'anécdoces i pinzelbdes de la 
vida quotidiana que bi aporten 
una nota pintoresca i el fan tan 
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L'església parroquial 
del monesti'r de Sant Feliu 
de Guíxols. 
tdJt.K pir: l'.irr['u|uu di' l,i .Vl.iri' di-
I li-L dt'l'. Aiij;eli -McíiiL'ítir-. Juih la 
cnlLiborncin d'Estudis GuixolfiiLS i 
i'l supiiri d f l:i DipiitJciódi.' Giraj:;!. 
S;in[ Fi- l i i idi ' Ciu¡>:ols. 201)1. 
'>5 [ijj^nes. 
Ens trobeni davant el vinc-i-dose 
titol de la coblecció Sant Fcliu. 
dedicada a mostrar en clan divul-
gadora el patr in ioni cultural 
eclesiastic de les nostrcs comar-
ques. En aquest cas, Tantor eiis 
oíereix un text molt didáctic 
sobre l'evolució diacróuica d'un 
espai relÍL'iós concret; l'església 
parroquial del monestir de Sant 
Fcliu de Cuixols. 
E! discurs narratiu es div i -
dei.v en dues parts ben dÜLTcn-
ciades. En la primera se'ns pre-
senta una síntesi histórica i cultu-
ra! que transcorrc des de les tlises 
rlindacionals del llogarret -que a 
imtjan segle X donaren Iloc al 
primer cenobi benedictí- i la 
seva evolució fins aviii. A través 
d'un argument acompanyat per 
una rifíorosa documentació 
histórica, artisticoarqueológica i 
fotográfica, ens dcscHu les vicis-
situds bistóriques dd tnoiiument 
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des de les primeres obres, que 
van aprontar elemencs preexis-
tents, en un context roniánic (s. 
X-X [ | ] ) , passant per Íes reformes 
gótiques de l'església (s. X IV i s. 
XV) i la nova sagristia (s. XVI) , 
firis a Tampliació barroca (s. 
X V l l l ) . Totes aqüestes aporra-
cions, niés els canvis sociocnku-
rals i litúrgics del segle X í X -en 
qué Pesglésia esdevir¡giié ja 
parroquia secular- i les resiaun-
cíons i ac'tuacions endegades al 
segle s. XX, acabaren de coiife-
gir el seu aspecte actual. 
En la segoiia part. I'obra pren 
el torniat de guia i ens proposa 
una visita molt detallada a través 
d"un itinenri, totograties i expli-
cacions sintétiques per aproiundir 
en el condxement de Tesglésia i 
els seus annexos: un passeig que a 
partir de divuít punts dan -coni 
la porta Ferrada, les torres del 
Fum i del Corn . ¡ ' interior de 
l'església amb les seves capelles, 
Tare de Sant Benec, els objectes 
litúrgics, el monestir.,.- convida 
els visitants a dcscobnr el passat 
de la parroquia. 
En resum, es tracta d'una 
publicació molt amena i encene-
dora de caire local que en gairebé 
cent planes ens parla no només 
de la historia d'un edifici singular 
sino també deis factors socials. 
econóniics i culturáis que hi 
iníliiírcn. Ángel Jiménez demos-
tra ser un bon concixedor de la 
historia guíxolenca: capitol a 
capítol va descabdellant el fi l 
historie per ensenyar-nos amb tot 
de detalls l'evolució del complex 
arquitectómc. No s'está tanipoc 
d'esmentar les dif icultáis en 
l'estudi, motivades en gran part 
per la dispersió de moka docu-
nieiitació conventual i obres 
d'art, ni de valorar les diferents 
restauracions i inten-encions. 
L"objectiu de difomire el 
patrimoni cultural resta complert 
amb un discurs ciar i precis, amb 
noces históriques pero sense can-
sar-noi amb una descnpció ma.ssa 
feixuga, en el qual les diterents 
fases coustructives ens evoquen 
mis temps passacs; una dialéctica 
de les sociecats pretérites i actuáis 
ganxones amb la divinitat i amb 
la seva propia historia que ha 
donat com a f ru i r una obra 
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